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EPSG 524
Inschrift:
Transkription: 1 - - - - - -
2 L(ucii) f(ilia) Invitilla
3 filio piìssimo
4 v(iva) f(ecit) l(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum).
Anmerkungen: 2: I-longa.
Übersetzung: ....Invitilla, Tochter des Lucius, hat es dem pflichtbewusstesten Sohn zu Lebzeiten
gemacht. Der Grabplatz wurde auf Grund eines Gemeinderatsbeschlusses gegeben.
Kommentar: In Zeile 4 wurden nachträglich ein D und ein N dazugeschrieben, der Schriftduktus ist
deutlich ein anderer und der Sinn ist unklar.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Fragment wahrscheinlich einer Grabstele oben abgeschlagen mit seitlich erkennbarer
profilierter Rahmung des Inschriftenfeldes.
Datierung: 2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Epidaurum
Fundort (historisch): Epidaurum (http://pleiades.stoa.org/places/197263)
Fundort (modern): Cavtat (http://www.geonames.org/3202825)
Geschichte: In einem Haus entdeckt.
Aufbewahrungsort: unbekannt
Konkordanzen: CIL 03, 01746
CIL 03, 08404
Abklatsch:
EPSG_524
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
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